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Penelitian ini dilatarbelakangi adanyamoney politic yang terjadi dalam 
pemilihan kepala desa di desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten 
Trenggalek seringkali praktek money politic terjadi di desa Tasikmadu dan sering 
terjadi pula hal itu dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memperoleh uang yang 
lebih banyak saat terjadi pemilihan kepala desa karena mereka yang memberi 
uang yang lebih banyak dibanding partai lain biasanya selalu menang karena 
masyarakat di desa tersebut hanya mengharapkan uang dari masing-masing partai 
dan jika salah satu dari partai memberi uang lebih maka para masyarakat akan 
memilih partai yang memberi mereka uang tersebut. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:(1) Bagaimana pendapat 
masyarakat mengenai money politic dalam pemilihan kepala desa di Desa 
Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 ? (2) 
Bagaimana money politicdalam pemilihan kepala desa di Desa Tasikmadu 
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun 2019  berdasarkan hukum 
positif ?  (3) Bagaimana money politic dalam pemilihan kepala desa di Desa 
Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tahun 2019 berdasarkan 
hukum Islam ?Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:(1) Untuk 
mengetahui pendapat masyarakat setempat mengenai money politic yang terjadi 
dalam pemilihan kepala desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo 
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 (2) Untuk mengetahui money politic dalam 
Pemilihan kepala desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten 
Trenggalek Tahun 2019 berdasarkan hukum positif (3) Untuk mengetahui money 
politicdalam pemilihan kepala desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo 
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 berdasarkan hukum  Islam. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan penelitian deskriptif- analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk 
mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara 
obyektif dari obyek yang diselidiki. Teknik pengumpulan datanya dengan metode 
wawancara, observasi langsung dokumentasi dan analisa terhadap buku-buku 
yang berkaitan. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) money politic di Desa 
Tasikmadu Kecamatan Watulimo selalu dilakukan saat pemilihan kepala desa dan 
di Tahun 2019 pun dilakukan money politickarena para kader percaya jika akan 
menang apabila mengeluarkan uang yang lebih banyak dibanding kader-kader 





2005 yang mengatur tentang  Desa; UU No. 3 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2001 
dan UU Anti Korupsi atau UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; KUHP 
pasal 149 ayat (1) dan (2);  UU No.8 Tahun 20112 Tentang Pemilu pasal (84, 86 
ayat (1), 89); UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (pasal 82 ayat 
(1), dan ayat (2) serta pasal 117 ayat (2) ); UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden pasal 41 ayat (1) poin h dan j (3) hukum Islam 
memandang money politicsebagai rishwah yang berasal dari bahasa arab “ rasya, 
yarsyu, rasywan “ yang berarti memberikan uang sogokan oleh sebab itu hukum 
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This research is motivated by the existence of money politics that occurs in the election 
of village heads in the village of Tasikmadu, Watulimo , Trenggalek , often the practice of 
money politics occurs in the Tasikmadu village and it often happens that the community is used 
to get more money when the village head election occurs because they are giving more money 
than other parties usually wins because the people in the village only expect money from each 
party and if one party gives more money then the people will choose the party that gives them 
the money. 
The focuses of research in this thesis are: (1) What is the opinion of the public about the 
money politics in the election of village heads in the village of Tasikmadu, Watulimo , 
Trenggalek  in 2019? (2) How is the money politics in village head elections in Tasikmadu 
Village Watulimo  Trenggalek  in 2019 based on positive law? (3) How is the money politics in 
the village head election in Tasikmadu Village, Watulimo , Trenggalek  in 2019 based on Islamic 
law? The objectives of this research are: (1) To find out the opinion of the local community 
about the money politics that occurred in the election of village heads in Tasikmadu Village, 
Watulimo , Trenggalek  in 2019 (2) To find out the money politics in the election of village 
heads in Tasikmadu Village, Watulimo  Trenggalek  2019 based on positive law (3) To find out 
the money politics in the election of village heads in Tasikmadu Village Watulimo  Trenggalek 
Year 2019 based on Islamic law. 
This research used a qualitative method with a descriptive-analytic research approach, 
namely research used to reveal, describe and describe an issue objectively from the object being 
investigated. Data collection techniques using interviews, direct observation of documentation 
and analysis of related books. While the data analysis technique uses data reduction, data 
display, and drawing conclusions and verification. 
The conclusions of this research show that: (1) The money politics in Tasikmadu Village, 
Watulimo  always takes place during village head elections and in 2019 money politics is 
conducted because cadres believe they will win if they spend more money than other cadres. (2) 
in positive law, the money politics laws regulated in Law Number 72 of 2005 governing 
Villages; UU no. 3 of 1999; Law No.1 of 2001 and the Anti-Corruption Act or Law on the 
Eradication of Corruption; KUHP article 149 paragraph (1) and (2); Law No.8 Year 20112 





Government (article 82 paragraph (1) and paragraph (2) and article 117 paragraph (2)); Law 
No.42 of 2008 concerning Presidential and Vice President Elections article 41 paragraph (1) 
points h and j (3) Islamic law views the money politics as rishwah derived from the Arabic 























 ، سياسة املال يف انتخاب رئيس القرية يف قرية17104163035حسن اخلامتة، رقم دفرت القيد 
، قسم قانون إدارة الدولة كلية الشريعة 2019لعام  مديرية ترجنالك  واتوليما يف منطقة تاسيك مادو
جامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية، املشرف الدكتور أمحد مهتدي أنصار،  والعلوم القانونية
 املاجستري.
 الكلمات الرئيسية: سياسة املال، رئيس القرية، الرشوة
خلفية هذا البحث هي وجود سياسة املال اليت حتدث يف انتخاب رئيس القرية يف قرية 
يرية ترينجاليك. مرارًا حتدث سياسة املال يف قرية تاسيكامادو ومراراً تاسيكامادو منطقة واتوليمو مد
حيدث من ذلك األمر ينتفع الناس ألجل اختاذ املال الكثري عندما يعقد انتخاب رئيس القرية ألن 
من الذي يعطي املال أكثر من األخرين عادًة سيكون غالبا ألن اجملتمع يف القرية ال يتوقعون سوى 
حزب، وإذا قام أحد األحزاب بتقدمي املزيد من املال، فسيختار اجملتمع احلزب الذي  املال من كل
 .مينحهم املال
( ما رأي اجملتمع احمللي فيما يتعلق سياسة املال يف 1مسائل البحث يف هذا البحث هي: )
(  2؟ )2019انتخاب رئيس القرية يف قرية تاسيكامادو منطقة واتوليمو مديرية ترجناليك يف عام 
كيف سياسة املال يف انتخاب رئيس القرية يف قرية تاسيكامو منطقة واتوليمو مديرية ترجناليك يف 
( كيف سياسة املال يف انتخاب رئيس القرية يف قرية 3بناًء على القانون اإلجيايب؟ ) 2019عام 
مية؟ أهداف بناًء على الشريعة اإلسال 2019تاسيكامادو منطقة واتوليمو مديرية ترجناليك يف عام 
( ملعرفة رأي اجملتمع احمللي فيما يتعلق سياسة املال يف انتخاب رئيس القرية يف 1هذا البحث هي: )
( ملعرفة سياسة املال يف 2) 2019قرية تاسيكامادو منطقة واتوليمو مديرية ترجناليك يف عام 
بناًء على  2019يف عام انتخاب رئيس القرية يف قرية تاسيكامو منطقة واتوليمو مديرية ترجناليك 
( ملعرفة سياسة املال يف انتخاب رئيس القرية يف قرية تاسيكامادو منطقة واتوليمو 3القانون اإلجيايب )
 .بناًء على الشريعة اإلسالمية 2019مديرية ترجناليك يف عام 
هذا البحث هو حبث كيفي يستخدم مدخاًل حبثًيا وصفًيا حتليلًيا، أي البحث املستخدم 





طريقة املقابلة، واملالحظة املباشرة والوثائق وحتليل الكتب املتعلقة. بينما تستخدم طريقة حتليل 
 .البيانات باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخالص النتائج والتحقق منها
( سياسة املال يف قرية تاسيكامو منطقة واتوليمو دائما تقوم 1اجات هذا البحث أن: )تظهر استنت
رى سياسة املال ألن الكوادر يعتقدون أهنم  2019هبا عند انتخاب رئيس القرية ويف عام  ُتج
( يف القانون السياسي اإلجيايب ينظم يف 2سيفوزون إذا أنفقوا أموااًل أكثر من الكوادر األخرى. )
 1؛ القانون رقم 1999لعام  3الذي ينظم عن القرية؛ القانون رقم  2005لسنة  72نون رقم القا
وقانون مكافحة الفساد/االحنراف أو قانون القضاء على الفساد/االحنراف؛ 2001لعام  كتاب  
بشأن مادة  2012لعام  8نون رقم ( ؛ القا2( و )1) اآلية 149الفصل  القانون حلكم اجلناية
بشأن احلكم الدائرة  2004لعام  32( ؛ القانون رقم 89(، 1اآلية ) 86، 84انتخاب الفصل )
بشأن  2008لعام  42( ؛ القانون رقم 2)اآلية  117( والفصل 2( واآلية )1، اآلية )82)الفصل 
( تنظر الشريعة 3ج )( نقطة ه و 1اآلية ) 41االنتخاب الرئاسي ونائب الرئيس، الفصل 
رشى يرشو رشواً اليت تعين إعطاء أموال  اإلسالمية أن سياسة املال كالرشوة املستمدة من اللغة العربية
 الرشوة وبذلك حترم الشريعة اإلسالمية سياسة املال.
 
